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Para facilidad del lector, se han agrupado en cinco secciones las 
actividades realizadas bajo cada uno de los distintos elementos del 
programa que componen el Programa de Trabajo de la Subsede de México: 
I. Ingestigación; II. Asesoramiento; Ills Seminarios, reuniones, 
etc.; IV. Otras actividades, y V. Observaciones. Cuando una o aás 
de estas secciones no figuren bajo el elemento del programa, el lector 




Entre las actividades realizadas durante el segundo trimestre de 1985s 
en el marco del Programa de Trabajo Bienal 1984-1985» cabe destacar lo 
siguiente: 
» La publicaciSn del Estudio Económico Anual para 1984 correspondiente 
a los distintos países que están bajo la jurisdicción de la Subsede de 
la CEPAL en México. 
- Las actividades en torno al desarrollo integrado del sector 
eléctrico en América Central. 
" La aprobación de un proyecto en materia de seguridad alimenta-
ria entre los países del Istmo Centroamericano y la Comunidad Económica 
Europea» que cuenta con la participación de la CEPAL. 
- La colaboración de la Subsede de México en relación con la 
"CEPAL-Técnica", en particular la preparación del documento "Centroaméricas 
Bases de una política de reactivación y desarrollo". 
/Ao ACTIVIDADES 
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A. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
PROGRAMA 10. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA 
Subprograma 10.1 ^álisís de las tendencias económicas y estudios 
especiales a corto plazo 
Elemento del programa 10.1.1 Análisis de la evolución de la economía 
latlnoaíivericana ' 
I. Investigación 
Se prosiguió con la elaboración de las notas económicas que se Integrarán 
al Estudip Económico de Amérxca Latina y el Caribe, 1984. Se revisaron 
y publicaron las notas correspondientes a El Salvador, J_/ Honduras, 
México, y Panamá, Cuba, _5/ H^ití, Nicaragua, y Costa Rica 8/ 
y Repúblipa pominicana, así como una revisión de las notas de 
Guatemala 10/ y México. 11/ 
Se tprmínó y publicó el documento que recoge la yersión preliminar 
de las nota^ correspondientes a los cinco países centroamericanos 12/ 
para el Estudio Económico, donde se analiza la evolución de sus economías 
y de sy integración ecopómica durante 198(4. 
Se continuó actualizando la serie de precios mensuales en los prin-
cipales m^rcaflos internacionales para 18 productos que son fundamentales 
para los países bajo la jurisdicción de la Subsede. 
Se confecclqnaron dos estudios hemerográficos, utilizando la 
iníofmación recopilada referente a la economía internacional: la indus-
tria petrolera mundial, demanda, oferta, precios, etc., y empresas 
tr,ansnacionales. 
Se continuó el trabajo de actualización para reestructuración de la 
versión preliminar del estudio que analiza la "Política fiscal en México 
desde la posguerra''. 
/Subprograma 10.2 
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Subprogr^ma 10.2 Análisis de estrategias de desarrollo y 
políticas económicas 
Elemento del programa 10.2.1 Análisis de las modalidades y estrategias de 
desarrollo y las políticas económicas y sociales de América Latina 
I. Investigación 
Cabe destacar las actividades realizadas por esta Subsede en torno a la 
Reunión de Expertos ^obrp Crisis y Desarrollo en América Latina y el 
Caribe, llevada 9 cabo en Santiagp, Chile del 29 de abril al 3 de mayo 
de 1985, en particular la preparación del documento "Centroamérica: Bases 
de una política de reactivación y desarrollo". 13/ 
Se iniciaron las investigaciones necesarias para la realización ĉ e 
un estudio referente a "Las políticas de ajuste en Centroamérica, sus 
objetivos y resultados''. 
Dentro de un programa de amplia colaboración con el CIDE y las uni-
versidades de Fordham y Stanford, se ha dado inicio a un proyecto destinado 
a examinar en un marco macroeconómico, las interacciones existentes entre 
las economías de Estados Unidos y México. 
III. Seminarios, reuniones, etc. 
Se llevó a cabo una reunión preparatoria, con representantes del CIDE, 
El Colegio de México, Fordham University y Fundación Ford, para presentar 
la propuesta a dicha Fundación del proyecto "México-Estados Unidos: Rela-
ciones macroeconómicas", que revisará las áreas financiera, comercial y 
migración de la relación. El Proyecto fue aprobado, y se le otorgó al CIDE 
una donación de 40 000 dólares. La CEPAL es corresponsable del mismo. El 
proyecto concluirá -tras ung conferencia internacional- con la preparación 
de un libro sobre el tema. 
Se participó en la repnion anual del CADESCA, celebrada en Guatemala 
entre el 18 y el 19 de abril de 1985. 
/Smbprograma 10.5 
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Subprograma 10.5 Servicios de planificación economlca 
para los países de América Latina 
Elemento del programa 10.5.2 Capacitación en materia de planificación 
III. Seminarios, reuniones, etc. 
Se participó en un curso subregional auspiciado por el CEMLA, donde se 
impartió uno relacionado con los avances logrados en el nuevo sistema 
de cuentas nacionales en Centroamérica. 
Asimismo, se asistió a un seminario organizado por el CIDE y el 
Instituto de Relaciones Europa-América, destinado al examen y estudio de 
las relaciones ecpnómiqas de los países europeos con los de América Latina. 
La participación de la Subsede consistió en la presentación de la ponencia 
"Relaciones Económicas de Centroamérica y los países de la CEE". Dicho semi-
nario se celebró en la ciudad de Ixtapa, Zihuatanejo, México, del 22 al 
25 de mayo de 1985. 
/PROGRAMA 11. 
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PROGRAMA. 11. CUESTIONES DE ENERGIA EN AMERICA LATINA 
Subprograma 11.1 Evaluación de los recursos 
energéticos en América Latina 
Elemento del programa 11.1.6 Desarrollo de la energía en América Centraj. 
I. Investigación 
Se inició la recopilación y procesamiento de la información básica esta-
dística sobre los diversos subsectores incluidos en el sector energético 
del Istmo Centroamericano. 
II. Asesoramiento 
Se realizaron las siguientes misiones de apoyo técnico: I) a la Comisión 
Ejecutiva del Río Lempa (CEL) en El Salvador, sobre la redefinición del 
marco jurídico-institucional del sector energético, y se completó un primer 
borrador sobre "Aspectos importantes para la definición del marco jurí-
dico adecuado a la nueva estructura institucional del sector energía". 
Para esta asesoría -que duró una semana- se contó con el apoyo financiero 
del proyecto BID/CEL correspondiente; 2) a la Comisión Nacional de 
Energía CONADE/IRHE en Panamá, sobre las alternativas de desarrollo energé-
tico; 3) a la Secretaría General de Planificación Económica (SEGEPLAN), 
y 4) al Ministerio de Energía y Minas (MEM) en Guatemalai sobre planifi-
cación integral de la energía, incluyendo revisión y reprogramación de las 
actividades contempladas para esta asesoría -con una duración de dos 
semanas-;se contó con apoyo financiero del proyecto UN/DTCD correspondiente. 
IV, Otras actividades 
Se elaboró una ayuda-memoria sob|:e apoyo en planificación energética a 
Panamá para el director de la oficina, con motivo de la visita a México 
del Presidente de dicho país. 
Asimismo, se preparó un trabajo denominado "Fundamentos de la pla-
nificación energética" para ser presentado en el Curso de Planificación 
Energética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a des-
arrollarse entre julio 22 y agosto 7 del presente año. 
Se realizaron gestiones ante el Gobierno de Panamá sobre ¡apoyo en 
planificación energética. 
/Elemento 
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Elemento del proggama 11.1.7 Fuentes de energía nuevas y renovables 
I. Investigación 
Se circulaton internamente los documentos propuestos sobre "Desarrollo 
energético rural en la República Dominicana y Haití" con miras a obtener 
sus comentarios. 
Subprograma 11.2 Desarrollo integrado del sector de 
la electricidad en América Central 
Elemento del programa 11.2.1 Desarrollo integrado del sector de la elec-
tricidad en América Central 
I. Invgst igac i6n 
Se coneentró el esfuerzo de la secciSn en la re©laboración del documento 
"Diagnostico y perspectivas del subsector eléctrico en el Istmo 
Centroamericano"ivolúmenes 1 y 2, con miras a su entrega en la IX Reunión 
del Grupo Regional sobre Interconexión Elictrica (GRIE) a celebrarse en 
agosto próximo. Se completaron los borradores de los siguientes capítulos 
del textos II. Panorama energético de la región; III. El subsector eléc-
trico 5 y V. Posibles intercambios de energía eléctrica económica entre 
países en un futuro previsible, quedando pendiente de completar el Capí-
tulo IV. los programas de expansión vigentes, y la elaboración del 
Capítulo I. Síntesis y conclusiones. El Anexo se completó en un 75% y el 
mismo cubre: información básica estadística sobre energía y electricidad 
y comprendes demanda» oferta» generación y capacidad instalada, resulta-
dos financieros y evolución de los precios; metodologías de planificación; 
perspectivas 1986-2000 (comprende programas de expansión y balances de 
energía económica incluyendo metodología de simulación de la operación de 
los sistemas), y aspectos legales e institucionales. 
II. Asesoramiento 
r usa^aaasiaannim -.nr- i i ni 
Se realigó una misión de apoyo técnico al Programa de Actividades Regiona-
les en el Subsector Eléctrico del Istmo Centroamericano (PARSEICA), con 
el BID en Washington y con PNUD y DCDT en las Naciones Unidas» Nueva Yorks 
del 8 al 11 de mayo. Con el BID se intercambiaron comentarios sobre el 
documento solicitud del PARSEICA con miras a la elaboración de una versión 
revisada del mismo. Con PNUD y DCDT se realisaron gestiones de coordina-
ción inttirfegional para el mejor desarrollo de las actividades de la SRNET 
en general y del PARSEICA en particular. 
/III. Seminarios, 
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III. Seminarios., reuniones, etc. 
Se prestó apoyo técnico a la IX Reunion de Presidentes y Gerentes de Empre-
sas Eléctricas del Istmo Centroamericano celebrada en San José, Costa Ricas 
el 18 de abril de 1985. Para dicha reunión se elaboró el "Proyecto de plan 
de trabajo para la Secretaría del Consejo de Electrificación de América 
Central (CEAC)". La reunión aprobó el proyecto presentado y solicitó a la 
CEPAL/México se encargase de su ejecución y coordinación con otras activi-
dades que pudiese realizar la OLADE a favor del CEAC. 
IV. Otras actividades 
Se continuó con las gestiones para obtener colaboración técnica de parte 
de la CFE lográndose apoyo técnico para la revisión del documento solici"-
tud del PARSEICA' También se iniciaron gestiones ante el Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) de Panamá y el de Interco-
nexión Eléctrica, S.A. de Colombia para obtener información básica que 
permita elaborar una primerisima evaluapión de las posibilidades de una 
interconexión eláctrica entre dichos países. 
En adición5 se dio seguimiento a la coordinación de las posibilida-
des de apoyo de la CEPAL y la OLADE al subsector eléctrico del Istmo 
Centroamericano, pero con resultados negativos. 
/•PROGMMA 13. 
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ALIMENTACION ; Y AGRICULTURA EN AMERICA LATINA 
. ... ,Subpr,agrania 13.:1, , rgolíti y programas de desarrplld 
agrícola y perspectivas a largo plazo 
Elemento del programa 13.3.1 Situación actual, transformaciones y desafíos 
de la agricultura regional 
-I,; Investigación 
En lo quBj, respecta al tema de la seguridad alimentaria en Centroamérica, 
se realizar,on..diversas actividades,,, entre las cuales cabe destacar la 
negociación y. aprobación (Panamá, 24, 2,5, 26 y 28 de junio de 1985) de 
un proyecto entre los seis países del Istmo Centroamericano y la CEE. 
La CEPAL quedó como asesor e integrante de la Unidad Ejecutora del pro-
yecto, así como corresponsable del área de Diagnóstico Nutricional. El 
proyecto entrará formalmente en ejecución a principios de 1986. 
.Se., continuó Qon la, revisión y análisis, del estudio referente a la 
crisis centroamericana y al. sectoj:'agropecuarioj, orientado especialmente 
a definir algunas líneas de acción posibles en los dos grupos de cultivos 
que dominan la agricultura en Centroamérica: artículos para consumo 
interno y artículos para exportación. 
Se elaboró la primera versión de un documento intitulado "Necesi-
dades básicas y desarrollo agropecuario. Una estrategia de desarrollo", 
que actualmente está en etapa de borrador para los comentarios y sugeren-
cias del caso. 
II. Asesoramíento 
A solicitud expresa del Gobierno de Nicaragua, se participó en la eva-
luación de su política económica en la parte correspondiente al sector 
agropecuario. 
IV. Otras actividades 
Se dictaron conferencias en el GIDE (24 de abril) y en el Colegio de 
Posgraduados de Chapingo (23 de abril) sobre Sistemas y Seguridad 
Alimentaria, y en la CNC sobre la Situación Agraria y Desarrollo Rural 
Integral (29 de mayo). Se prestó colaboración al Programa Universitario 
de Alimentos (PUAL-UNAM) sobre alimentos, frontera agrícola y ecología. 
A petición de la FAO, se participó en la misión interagencial 
sobre el seguimiento de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural donde se analizaron los avances en este campo experimentados 
• . : .. /en Costa Rica. 
- l o -
en Cóata Rica. Como resultado de la raidma» SG píodujo ól deeuaeftfeo "Ê antett 
de las políticas y estratogias pafa el düsaff&llcí rural de Cósta Riea". 
Elemento dal pfograma 13»!.5 Cooperación en agyiculfeut'á en Áaáglca^Central 
II» Agesoyamienteq 
SG presto asiatencia técnica a la Rüpílblica í)othínieana con ÜL FIA DT; tstítu-
dlat lü posibilidad de incluiif dicho país ón el fctabajo que se viene 
impulsando relacionado con la estportación dp hoifÉalizas centfoapierieanas 
a lee meteados de los Estados ünidoa y Ganada. Gome tesultado de dieha 
asesoría, se prepararon dos documentoc que vetean sobte la posible partiel-
paei6n de la República Dominicana en el proyecto conjunto y sobre la 
posibilidad de aiflpliai* sus exportacionúü, aps'ovechando el mercado del 
noreste de los Estados Unidos, pero en fottita independiente. 
IV. Otras actividades 
Se preparó el material necesario para la participación en la evaluación 
del proyecto de desarrollo rural de Gatnalotej Cuba. 
fmOúMMá IS. 
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PROGRAMA 15. DESARROLLO INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 
Subprogyama 15.1 El desarrollo Industrial futuro y el 
nuevo orden económico internacional 
Elemento del programa 15»1.2 Examen y evaluación del proceso de desarrollo 
industrial 
I. Investigación 
Se continuo la labor de investigación para el Estudio sobre las Empresas 
Publicas Industriales de Centroamérica„ habiéndose analizado los formula-
rios de la encuesta preparada por la Corporación Financiera Nacional de 
Guatemala (CORFINA). El propósito de dicho estudio es examinar la evolu-
ción del rol desempeñado por el Estado en la creación de empresas públicas 
y mixtas en algunas actividades industriales, y estudiar las repercusiones 
de éstas sobre el aparato productivo existentej los problemas más impor-
tantes que ejercen influencia sobre dichas empresasj y el grado de cumpli-
miento de sus objetivos. 
Subprograma 15.2 Cooperación rep,ional a nivel 
global y sectorial 
Elemento doj. programa 15.2.3 El desarrollo industrial integrado en 
América Central 
I. Investigación 
Dentro de las actividades de seguimiento de la Reunión de Expertos sobre 
crisis y desarrollo de América Latina y el Caribes se identificó de manera 
preliminar un proyecto de estudio referente a la situación y perspectivas 
tecnológicas de industrias seleccionadass, basadas en recvirsos naturales 
propios, dentro del area centroamericana. 
/PROGRAMA 16. 
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PROGEMá 16. COMERCIO INTE8NACI0HAL Y FINANCIACION DEL 
DESARROLLO EN AMERICA UTINA 
SubproRgama 16.I Amarlea Latina y el nuevo orden 
económico Integnaeíonal 
Elemento del programa 16.1.2 Antgrlca Latina y las nepoelaelones econémicaa 
internacionales 
II. Asesoramiento 
En correspondencia a la petlcldn hecha por el Gobierno de Costa Rica» se 
dio inicio a los trabajos preliminares para la elaboración de una nota 
evaluativa sobre la evolución y funcionamiento de la UNCTAD durante sus 
20 años de vida. 
Subprograma 16.2Relaciones eeonSmlcas de Aaiárlca Latina 
con otras regiones 
Elemento del programa 16.2.1 Relacíonsg con lospaígeg desarrollados con 
economía de mercado 
I. Invest ieacliSn 
Se ottipezaron los trabajos de preparación de una nota destinada a estiaar 
el significado que para las economías de CentroamSrica tiene la **Ley de 
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe"» que fuera recientemente promul-
gada en los Estados Unidos. 
IV. Otras actividades 
Se organizó el recibo, ordenamiento y evaluación de los documentos del 
GATT y de otros organismos relacionados con el coe^rcio exterior. 
Subprograma 16.4 Integración económica y cooperación 
Elemento del programa 16.4.6 Integración económica en América Central 
I. Investigación 
S© preparó una segunda versión del infomte correspondiente a la realiza-
ción del taller sobre temas de desarrollo económico ''yorkebop on Development 
Issues" que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York a fines de 1984. 
/Se terminó 
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Se termino la version definitiva del documento que versa sobre la 
evolución de la integración centroamericana en el año de 1984. 14/ 
Se preparo un listado de los principales productos exportables de 
los países centroamericanos con fundamento en su oferta exportables, la cual 
se normalizó conforme a la NAUCA. Este servirá de base para un análisis 
de los tratados de alcance parcial firmados anteriormente y para identifi-
car posibles áreas de intercambio y asistencia técnica a los países dentro 
de las ventajas que pudiera ofrecer la iniciativa norteamericana para la 
Cuenca del Caribe. 
Se hizo una recopilación de material estadístico entre la etapa 
1977-1981 sobre los intercambios comerciales entre México y cada uno de los 
países del Istmo Centroamericano, buscando identificar aquellos productos 
que en los tratados bilaterales con México reciben cierta preferencia 
arancelaria. 
Se preparó una versión preliminar del documento intitulado "Rasgos 
principales de las Federaciones de Ahorro y Crédito del Istmo 
Centroamericano". 
Se editó el cuestionario 15/ para el diagnóstico referente a la situa-
ción y perspectivas de las Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Istmo Centroamericano y se llevó a cabo una investigación bibliográfica 
para la elaboración del mismo. 
/PROGRAMA 11. 
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PROGRAMA 17. RECURSOS NATURALES EN AMERICA LATINA 
Subprograma 17.2 Recursos hidrícos 
Eleirtento dfcl pgQgrfflá 17.2.6 Aprovec^ los recursos hídricos en 
Ajnérlca Central 
1. Investigación 
Se continuaron las gestiones para la obtención de los requerimientos de 




PROGRAMA 21. DESARROLLO SOCIAL EN AMERICA LATINA 
Subprograma 21.1 Estilos de desarrollo y cambio 
social en America Latina 
Elemento del programa 21.1.1 Los cambios en la estructura social y su 
proyección hacia el futuro 
I. Investigación 
Se elaboraron trabajos preliminares para el establecimiento de un sistema 
de indicadores sociales en Centroamérica y Panamá. 
En relación con el estudio sobre la política social en México, se 
prosiguió con el análisis de las políticas del sector educación y la reco-
pilación de información sobre políticas de vivienda. 
Se revisó la información estadística correspondiente al documento 
"Caracterización general del proceso de expansión metropolitana de la 
ciudad de México", que constituye la primera parte del informe del proyecto 
que analiza sus aspectos sociales, y se elaboraron trabajos preliminares 
para el desarrollo de la parte correspondiente a estratificación y cambios 
sociales. 
Subprograma 21.2 Integración de la inujer en el desarrollo 
Elemento del programa 21.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 
I. Investigación 
vSe continuó con la labor de informar y orientar sobre la Conferencia Mundial 
de la Mujer (proporcionando antecedentes del decenio, sus objetivos princi-
pales , y los temas a tratar), programada para los días 15 al 26 de julio en 
Nairobi, Kenya. 
A solicitud de la Unidad de la Mujer de la Sede en Santiago, se 
redactó el trabajo "La Mujer joven como tema de estudio en México", que 
formará parte del documento sobre la mujer joven en América Latina. 
/IV. Otras 
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IV. Otras actividades 
Se participo en una serie de reuniones informales para (pratar diferentes 
aspectos de la situación de la mujer, con personal del UNICEF, del PNUD 
y del Proyecto de Capacitación INCA-FAO, con la coordinadora del Programa 
de la Mujer del Departamento del Distrito Federal, las alumnas de la 
Universidad de las Americas y la coordinadora del Centro de Estudios de la 
Mujer de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)^ 
/PROGRAMA 16. 
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PROGRAMA 24. TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TURISMO 
EN AMERICA LATINA 
Subprograma 24.1 Planificación y política 
Elemento del programa 24.1.2 Difusión de información sobre el desarrollo 
de los servicios de transporte, el fortalecimiento de la infraestructura 
institucional y la facilitación del comercio y el transporte 
I. Investigación 
Se finalizó el documento sobre Estadísticas de Transporte en el Istmo 
Centroamericano correspondiente al año de 1983, que comprende los siguien-
tes capítulos: Algunas características económicas y evolución del sector; 
Carreteras y transporte automotor| Ferrocarriles| Transporte marítimo y 
puertos; Canal de Panamá, y Transporte aéreo. 
Subprograma 24.2 Transporte terrestre 
Elemento del programa 24.2.2 Fortalecimiento de la infraestructura con 
respecto al transporte urbano de pasajeros 
II. Asesoramiento 
Se proporciono apoyo técnico a la Dirección General de Transporte del 
Departamento del Distrito Federal de México sobre su participación en un 
seminario sobre transporte urbano a celebrarse bajo los auspicios de 
CEPAL/Santiago, en Brasilia en septiembre de 1985. 
Subprograma 24.3 Transporte fluvial, marítimo y multimodal 
Elemento del programa 24.3.1 Fortalecimiento de la infraestructura institu-
cional con respecto al transporte marítimo, fluvial y multimodal 
I. Investigación 
Se completaron estudios preliminares sobre transporte marítimo en relación 
con el Canal de Panamá incluyendo proyecciones de tránsitos al año 2000, 
costos de transporte por rutas alternas y potencial de ahorro de los 
usuarios. Estos trabajos fueron entregados a las autoridades corresppn-
dientes del Gobierno de Panamá. 
/II. Asesoramiento 
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II. Asespramiento 
Se apoyo la misión en México del señor David Gould de CEPAL/Santiago sobre 
sistema uniforme de estadísticas marítimas. 
Se elaboro una ayuda-raemoria sobre la problemática del Canal de Panamá 
para el director de la oficina, con motivo de la visita del Presidente 
panameño a México. 
Se adelantaron gestiones ante el Gobierno de Panamá sobre una posible 
colaboración de CEPAL/México en los estudios pontemplados sobre la proble-' 
mática canalera en dicho país. 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE TRABAJO 
I. Actividades no sustantivas 
Se publico un informe semestral de las actividades sustantivas de la Subsede 
de México que cubre el período enero-junio de 1985. 16/ Se publicaron, 
asimismo, los siguientes documentos sin sigla: los informes de actividades 
programáticas de la Subsede de la CEPAL en Méxipa correspondientes al cuarto 
trimestre de 1984 2?/y el primero de 1985; 18/ una lista de publicaciones 
de la CEPAL que están a la venta; 19/ un documento que describe las funcio-
nes y objetivos de la CEPAL, y un instructivo de mecanografía para uso 
interno. 21/ 
II. Asesoramlento 
Se continuo colaborando con el Gobierno de Cuba y el Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Poblacion (FNUAP) en algunos 
renglones de los proyectos CUB/79/P02 (información estadística, temáticas 
de poblacións análisis y estudios demográficos) y CUB/79/P03 (capacitación 
en demografía e investigación) que incluyen actividadjas previas al 
III Curso Internacional sobre Población y Desarrollo. 
III. Seminarios, reuniones, etc. 
Se participó en el XIII Seminario Iberoamericano de Presupuesto Público, 
en San José, Costa Rica, celebrado del 3 al 7 de junio. Para dicho 
encuentro se elaboró el documento "Relaciones entre presupuesto fiscal y 
finanzas locales", que se presentó como ponencia. 
Se colaboró en la coordinación de la V Conferencia de Ministros y 
Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe, a la cual se asj.stió 
del 15 al 17 de abril de 1985 
IV. Otras actividades 
Se inició la elaboración de un texto sobre "Las relacione^ financieras 
intergubernamentales como base de la política de fInanciamiento regional", 
para ser utilizado en seminarios y cursos organizados por CEPAL/ILPES. 
V. Administrativas 
Durante el trimestre en cuestión se celebraron reuniones del Grupo de 
Nombramientos y Ascensos del Personal Local de la Subsede y del Comité 
Consultivo Mixto (CCM), 
/NOTAS 
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NOTAS 
Ĵ / CEPAL5 Notas para el estudio economlco de América Latina y el Caribe, 
1984, El Salvador (LC/MEX/L.3), 8 de abril de 1985. 
7̂ 1 CEP AL 5 Notas para el estudio economico de America Latina y el Caribe» 
1984, Honduras (LC/ME^/L.4). 19 de abril de 1985. 
V CEPAL» Notas para el estudio economico de América Latina y el Caribe, 
1984, Mexico (LC/MEX/L.5), 25 de abril de 1985. 
V CEPAL, Notas para el estudio economico de América Latina y el Caribe» 
1984, Panamá (LC/MEX/L.6), 26 de abril de 1985. 
V CEPAL, Notas para el estudio economico de América Latina y el Caribe, 
1984, Cuba (LC/MEX/L.7), 29 de abril de 1985. 
CEPAL, Notas para el estudio economico de América Latina y el Caribe, 
1984, Haití (LC/MEX/L.8), 29 de abril de 1985. 
7̂ / CEP AL, Notas para el estudio economlco de América Latina y el Caribe, 
1984, Nicaragua (LC/MEX/R.9), 17 de abril de 1985. 
CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe, 
1984, Costa Rica (LC/MEX/L.9), 29 de abril de 1985. 
CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe, 
1984, República Dominicana (LC/MEX/L.10), 30 de abril de 1985. 
10/ CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe, 
1984, Guatemala (LC/MEX/L.1/Rev.1), 7 de junio de 1985. 
11/ CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe, 
1984, México (LC/MEX/L,5/Rev.1), 7 de junio de 1985. 
12/ CEPAL, Evolución de las economías centroamericanas en 1984 
(LC/MEX/R.10), 6 de junio de 1985. 
13/ CEPAL, Centroamérica; Bases de una política de reactivación y 
desarrollo (LC/MEX/G,1/Rev.1), 20 de mayo de 1985. 
14/ CEPAL, Evolución de la integración centroamericana en 1984 
(LC/MEX/L.12), 24 de mayo de 1985. 
15/ CEPAL, Cuestionario para el diagnóstico sobre la situación y perspec-
tivas de las Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Istmo Centroamericano (LC/MEX/R.8), 1 de abril de 1985. 
/16/ CEPAL, 
- 21 -
16/ CEPAL, Informe semestral de actividades de la Subsede de la CEPAL en 
Mexico. (Segundo semestre de 1984)(LC/MEX/L.II). 17 de mayo de 1985. 
17/ CEPAL, Actividades programáticas de la Subsede de la CEPAL en México 
(Cuarto trimestre de 1984), 10 de junio de 1985. 
18/ CEPAL, Actividades programáticas de la Subsede de la CEPAL en Mexico 
(Primer trimestre de 1985), 18 de junio de 1985. 
19/ CEPAL, Lista de publicaciones de la Comisión Economica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) que están a la venta, 17 de junio 
de 1985. 
20/ CEPAL, Comision Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
(Qué es, qué hace y cómo funciona), 21 de junio de 1985. 
21/ CEPAL, Instructivo para mecanografiar documentos, junio de 1985. 
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